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付き添う保護者が不在の長期入院患児の発育を促す
援助 : 看護師と保育士の連携（実践報告）
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護．日本看護学会論文集，38-40，2007． 
9） 金城やす子，松平千佳：医療保育士からみた看護
師との連携の現状と課題．静岡県立大学短期大学
部研究紀要（18），35-43，2004．
